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ABSTRAK 
Setiap perusahaan memerlukan modal kerja untuk keperluan operasi sehari-
hari. Laba bersih merupakan gambaran dari keberhasilan perusahaan dalam 
mengelola modal kerja sehingga pengelolaan modal kerja yang efisien sangat 
dibutuhkan oleh perusahaan untuk dapat mempermudah dalam pencapaian laba. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variabel perputaran 
piutang, perputaran persediaan, perputaran modal kerja dan perputaran aktiva tetap 
secara persial dan simultan terhadap Rentabilitas (ROI) pada sektor pertambangan 
minyak dan gas bumi yang Terdaftar di BEI periode tahun 2013-2017. Populasi 
dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdapat pada sektor pertambangan 
minyak dan gas bumi yang terdaftar di (BEI). Teknik dalam pengambilan sampel 
dengan menggunakan metode purposve sampling, sehingga sampel yang di gunakan 
sebanyak 5 sampel dari 7 perusahaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara 
persial perputaran piutang, perputaran persediaan dan perputaran modal kerja tidak 
berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Rentabilitas (ROI). Secara persial 
perputaran aktiva tetap memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 
Rentabilitas (ROI). Sedangkan secara simultan perputaran piutang, perputaran 
persediaan, perputaran modal kerja dan perputaran aktiva tetap terhadap Rentabilitas 
(ROI) pada sektor pertambangan minyak dan gas bumi yang terdaftar di BEI periode 
tahun 2013-2017 memiliki pengaruh yang signifikan. 
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ABSTRACT 
Every company needs working capital for daily operations. Net profit shows 
the success of the company in managing working capital so that the management of 
efficient working capital is needed by the company to facilitate achieving profit. The 
purpose of this study was to determine the effect of accounts receivable turn over, 
inventory turn over, working capital turn over and fixed assets turn over in a 
persistent and simultaneous manner towards rentability (ROI) in the oil an gas 
mining sector that was listed on the stock exchange for the period 2013-2017. The 
population in this study is the oil and gas mining seector listed on (BEI). The 
technique in sampling using the method purposive sampling, so that the samples used 
were five out of seven companies. That results of the study show that the accounts 
recevable turnover in real time, inventory turn over and working capital turn over 
have no effect and are not significiant on Rentabiliti (ROI). In fact, fixed asset turn 
over has a sgnifiicant [positive effect on rentability (ROI). While simultaneously 
accounts receivable  turn over, inventory turn over, working turn over and fixed 
asset turn over on Rentabiliti (ROI) in the oil and gas mining sector listed on the 
stock exchange for the period 2013-2017 have a significant influence. 
Keywords: accounts reiceivable turn over, inventory turn over, working capital turn 
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